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Abstrak 
 
 Tujuan skripsi ini adalah merancang sebuah sistem informasi geografi untuk 
trayek angkutan kota dibuat untuk memberi informas i tentang trayek angkutan kota bagi 
masyarakat yang membutuhkan informasi seputar angkutan kota daerah Jakarta Barat  
secara detil mencangkup nama, jenis dan trayek angkutan kota yang dimaksud serta rute 
yang dilaluinya.  Pada metode analisis, terdapat  empat tahapan yaitu observasi,  studi 
pustaka, wawancara dan kuisioner. Sedangkan pada perancangan terdapat tiga tahapan, 
yaitu perancangan basis data, perancangan data flow diagram, perancangan aplikasi web 
dengan menggunakan UML, dan perancangan layar, Hasil perancangan ini mencangkup 
web dan sistem informasi geografi . Web akan menampilkan menu menu layanan 
informasi seputar angkutan kota di Jakarta barat. Sedangkan s istem informasi geografi 
menampilkan peta hasil pencarian rute angkutan kota di Jakarta barat. Kesimpulannya, 
pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatakan efektifitas dan efisiensi 
masyarakat dalam bermobilitas menggunakan angkutan kota. Disamping itu, kemudahan 
dalam akses informasi angkutan kota dapat mendorong minat para pengguna kendaraan 
pribadi untuk beralih menggunakan angkutan kota dalam bermobilitas. 
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